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摘 要:多元智能理论将人类的智能分成八种不同的种类，分别是: 语言智能、逻辑—数学智
能、身体运动智能、视觉空间智能、音乐智能、人际交往智能、内省智能和自然观察者智能。本文简
要介绍多元智能理论，并将其应用到菲律宾华语课堂上，还通过实证研究，探讨多元智能视野下的
华语教学策略，希望借此提高菲律宾华校学生的华语学习效果。
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一、引 言
1899年至今，菲律宾的华文教育已经走过 117 年的漫长历史，曾经历过辉煌和鼎盛。但 1976
年施行菲化法案后，菲律宾的华文教育逐渐走向低谷。而从 20世纪 50年代全面繁荣到 20 世纪末
日趋式微的历史进程中，菲律宾华校教育体制僵化、教材教法陈旧、师资匮乏、学生厌学等问题也日
益浮出水面( 章石芳，2004) 。菲律宾华人社会也普遍认为，华文教育的困境集中于教师，教材和教
学法三大问题。
为了挽回菲律宾华教发展的颓势，不少专家，学者提出规范华语师资队伍，科学规范地编写华
语教材，改进课堂教学等措施( 蓝小玲，1999;章石芳，2004;王炯、徐明，2011) 。然而对菲律宾华文
教育界 30 年来的应对和努力，并不能根本改变华文教育整体滑坡的现状( 张念、张世涛，2012) 。
朱东芹( 2014) 指出，在目前华菲融合不断推进的大背景下，拯救华教的努力成效不大，华教的发展
前景并不乐观。我们认为除了采取措施解决“三教”问题之外，更应该考虑到菲律宾华语教育的特
殊性，将目光聚焦在菲律宾华校学生身上，根据学生的特点来制定教学策略。
李宇明( 2009) 提出，海外华语教学，一定会受到海外华语状况的影响。我们要看到菲律宾华
语教学具有其特殊性，这表现在华校学生既在一定程度上受父辈影响，接受来自华人社会的汉语言
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和中华传统文化，又在华菲融合的潮流下，受到菲律宾多元文化以及菲律宾语，英语等因素的干扰，
对华人族群的文化认同度逐渐减弱。根据章石芳和卢飞斌 ( 2009) 的研究，菲律宾华人的年轻一
代，基本认同自己成为菲律宾公民的身份，已高度融入菲律宾主流社会，不喜欢中文学习，且缺乏中
文学习与使用环境，在生活中已经很少使用普通话和闽南话。因此菲律宾华语教学应了解和适应
教学对象，根据学生的特点，做到因势利导，因材施教。
正因为菲律宾华语教学的特殊性，我们需根据学生特点制定个性化教学策略，而美国心理学家
加德纳的多元智能理论能够指导这种个性化的教学策略。基于以上现状，本文将在多元智能理论
指导下，设计菲律宾华语教学策略，并进行实证研究，希望借此提高菲律宾华校学生的华语学习效
果。
二、多元智能理论的引入
( 一) 多元智能理论的提出
1983年，美国知名心理学教授霍华德·加德纳( Howard Gardner) 发表了《智能的结构》( Frame
of Mind) 一书，在书中他打破以往的智能观念，提出了多元智能理论这一全新的理论。他将人类的
智能分成七种不同的种类，后来又在 1995年增添了第八种智能———自然智能。以下是这八种智能
的定义:
1．语言智能
语言智能主要是指有效地运用口头语言及书写文字的能力，这包含用文字思考、用语言表达和
欣赏语言深奥意义的能力。作家、记者、诗人、演讲家、政治家、新闻播报员等都展现了很强的语言
智能。代表人物有李白、莎士比亚、丘吉尔等。
2．逻辑—数学智能
逻辑—数学智能主要是指有效运用数字及进行逻辑推理的能力，具体表现在科学和数学方面。
数学家、物理学家、工程师、天文学家、会计师、电脑程序设计师等都展现了很强的逻辑—数学智能，
代表人物有爱因斯坦、居里夫人、霍金等。
3．视觉空间智能
视觉空间智能主要是指理解形象世界的独特能力。它指人通过平面图形和立体造型表现线
条、形状、结构、色彩和空间关系的能力。艺术家、建筑家、航海家等都展现了很强的视觉空间智能。
代表人物有毕加索、哥伦布、贝聿铭等。
4．身体运动智能
身体运动智能主要是指控制自身身体与熟练操作身体对象的能力。具有身体运动智能的人一
般能灵巧处理物体和调整身体。舞者、手工艺者、运动员和外科医生在身体运动智能上占有优势。
代表人物有乔丹、博尔特、菲尔普斯等。
5．音乐智能
音乐智能主要是指人感受、理解、辨别、记忆、欣赏和表达、创作音乐的能力。这种智能占优势
的人对于音节，旋律，韵律和腔调很敏感，作曲家、指挥家、歌唱家等都展现了很强的音乐智能。代
表人物有莫扎特、莎拉布莱曼、帕瓦罗蒂等。
6．人际交往智能
人际智能主要是指能够有效地理解别人，与人有效交往的能力。拥有高度人际交往智能的人
其最基本的能力就是了解他人和彼此间关系。成功的教师、社会工作者、宗教和政治领袖等都展现
了很高的人际智能。代表人物有安南、南丁格尔、特蕾莎修女等。
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7．内省智能
内省智能主要是指个体认识、细察和评估自己感情的能力。内省能力较强的人能理解他们自
己的感情变化、并通过了解自我和他人来指导自己行为。神学家、心理学家和哲学家都展现了很高
的内省智能。代表人物有释迦牟尼、佛洛依德等。
8．自然观察者智能( 加德纳在 1995年补充)
自然观察者智能主要是指人们辨别生物，对客观事物进行观察和分类的能力。自然观察者智
能占优势的人喜欢户外活动并倾向于关注自然活动的规律、特征或反常现象。生物学家、生态学
家、动物保护主义者和庭院设计师等都展现了很高的自然观察者智能。代表人物有达尔文、珍妮·
古德尔( 英国动物学家) 等。
加德纳的多元智能理论认为，一个人的智能不是在做智能测试中所得的成绩，而是在特定的文
化背景下或社会中解决问题或制造产品的能力［1］。每个人是可以同时拥有八种既各自独立存在
又相互联系的智能，并且大部分人都是有可能将这八种智能中的任何一种智能充分发展。在实际
生活中，这八种智能之间通常是以复杂的方式相互作用，不同的人在解决问题和创造产品的时候，
组合并运用这些智能的方式和特点不同。［2］
( 二) 多元智能在教育领域的实践与研究
多元智能理论在美国和世界各地产生了深远的影响，90年代以来这一理论成为西方各国教育
教学改革的重要指导思想。到目前为止，美国已有几百所多元智能学校。美国开展多元智能的典
型实验模式有“多彩光谱项目”“多元智能重点实验学校”“学校实用智能”和“艺术推进项目”等。
关于多元智能理论实践书籍的出版也促进了多元智能在教育领域的发展。如美国著名教育家托马
斯·阿姆斯特朗博士( Thomas Armstrong) 提倡“开展以学生为中心的教学”，他所著的《课堂中的多
元智能》( Multiple Intelligences in the Classroom) 问世后得到教育界的普遍关注，已被翻译成中文、法
文、西班牙文等 12种语言，卡罗林·查普曼编写了《在课堂上开发多元智能》一书，哈维·席尔瓦、
理查德·斯特朗，马修·佩里尼合著了《多元智能与学习风格》等。
在台湾，1998年成立了台北市多元智能发展学会，台湾第一批多元智能学校开始制定和应用
多元智能课程规划，开展多元智能的实验。此外，郭俊贤和陈淑惠翻译了琳达·坎贝尔 ( Linda
Campbell) ，布鲁斯·坎贝尔( Bruce Campbell) 和迪伊·迪金森( Dee Dickinson) 合著的《多元智能的
教与学》以及戴维·拉泽尔( David Lazear) 所著的《落实多元智能教学评量》，陈佩正博士翻译了
Thomas Ｒ． Hoerr著作的《多元智能融入教学和领导———新城小学的发展历程与现身说法》，梁云霞
博士翻译了琳达·坎贝尔( Linda Campbell) 和布鲁斯·坎贝尔( Bruce Campbell) 所著的《多元智能
和学生成就》。这些译作推动了多元智能理论在台湾教育领域的应用。
在大陆，20世纪 90年代加德纳的《多元智能》等著作的中译版也陆续推出。2000 年中美教育
研讨会召开之后，多元智能相关研究的数量越来越多。近年来，许多大陆专家和学者在多元智能课
程编写、多元智能教学设计、多元智能评价等方面进行了大量的实践和探索，并取得了丰硕的成果。
( 三) 多元智能指导菲律宾华语教学的可行性分析
1991年，菲律宾华文教育研究中心提出华文教育必须转轨，华人已成为菲律宾的少数民族，华
文教育应该定位为华人的民族教育，并将华校的华语教学定性为第二语言教学( 颜长城，2012) 。
目前，在菲律宾华教界，华语教学采用第二语言教学法已经成为共识。而多元智能理论是基于认知
心理学和文化研究的基础之上的，强调认知科学和与外界环境的相互作用，有利于教师设计语言学
习策略以及师生互动，能促进第二语言教学( 陈文笛，2014) 。
近年来，一些学者也开始研究将多元智能应用于对外汉语教学，并取得一定成果。王敏
( 2004) 提出，多元智能教学手段融入对外汉语教学后可丰富课内课外教学活动、优化教学环境、提
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高教学效率，解决学生的实际困难，确保人人都学有所成。而多元智能理论的一大特色是尊重个体
差异、充分肯定个人的潜能，在对外汉语教学中运用多元智能理论能充分发挥学生的各种智能优
势，实现听、说、读、写课堂教学与课外教学过程的优化( 安淑春、朱伟娟，2014) 。此外，在多元智能
指导下进行多元化的教学还能使对外汉语的教学更加人性化，能发挥学生在教学中的主体地位和
积极作用( 聂海燕，2011) ，对于开发学生潜能，提高教学质量，增强教学效果有着重要的指导意义
( 郑文，2009) 。
另一方面，菲律宾曾经是美国的殖民地，多元智能理论随着美国的教育理念传到了菲律宾。菲
律宾部分幼儿园使用多元智能理念来指导教学，在菲律宾英语学习材料中很容易找到多元智能理
论的相关应用。而对于菲律宾华校学生而言，其学习和生活受美国文化影响深远，早已习惯了个性
化，多元化的教学方法。因此，多元智能理论在菲律宾的教育界已经有一定的实践和思想基础，这
为多元智能理论在菲律宾华校的应用奠定了基础。
三、多元智能视野下菲律宾华语教学实证研究
为了研究多元智能理论能否促进菲律宾华语教学，2012年 6月至 2012年 12月，笔者在菲律宾马
尼拉嘉南中学中四真诚班进行多元智能指导下的华语教学实验，实验对象为该班的 40 名学生。在
2012－2013学年的第一阶段( 2012年 6月—2012年 8月) 和第二阶段( 2012年 8月—2012年 10月) ，
笔者使用传统的华语教学方法来教授华语综合课;在第三阶段( 2012年 10月—2012年 12月) ，笔者
使用多元智能来安排华语教学活动，指导华语综合课。最后通过对学生问卷调查，了解多元智能理论
指导下华语课教学效果，并对三个阶段学生华语科成绩进行数据整理，分析前后成绩差异。
值得一提的是，笔者在实验时采取了以下措施，尽量消除干扰。
1．“盲法”实验。即不让学生知道教师在第三阶段使用新的教学方法对其进行实验。这样可以
有效避免学生对实验产生新奇感，以积极态度参与实验。消除被试者主观因素的影响。
2．主试者的行为、态度和指导语的倾向会对被试者产生影响，这就是常说的主试效应。因而教
师需强化实验意识，自觉地规范自己的情感和行为，使之不对实验结果产生影响，消除主试效应的
影响。
3．教师严格规定学生的学习时间和学习任务，在实验前后学生付出的时间，完成的学习任务应
该相当，不可以为了达到实验效果而增加学生学习时间和学习任务。
( 一) 多元智能特质量表的使用
要利用多元智能理论指导教学，我们首先要知道学生的优势智能倾向，才能设计出符合学生智
能的方法。为了知道学生的多元智能倾向，笔者使用郭静姿，张兰畹，王曼娜编制的多元智能特质
量表［3］，对菲律宾马尼拉中嘉南中学四真诚班的学生进行了测试。这个量表可以为教师提供学生
能力特质的观察数据，以辅助传统仅以客观化测验鉴定学生智能的不足，使教师能以更多元的方式
了解学生的能力，以协助学习者发挥潜能( 李立新，2006) 。根据该量表的评分标准，共分为能力优
异，能力中上，能力中等，能力中下，能力低落 5个等级。经测试，我们得出菲律宾马尼拉嘉南中学
中四真诚班智能中上人数比例，如表 1所示。
表 1 菲律宾马尼拉嘉南中学中四真诚班智能中上人数比例表
智能 /
班级
言语 /
语言智能
逻辑 /
数理智能
音乐
智能
视觉 /
空间智能
自然观察者
智能
身体 /
动作智能
人际
智能
内省
智能
真诚班 27．50% 42．50% 67．50% 47．50% 45．00% 37．50% 70．00% 72．50%
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由上表可见，该班级学生的智能形式中，在音乐智能、视觉 /空间智能、人际智能和内省智能方
面得分中上以上的同学都超过了半数，可见这四个智能是这个班级的优势智能，可重点设计与之相
对应的华语综合课教学方法。
( 二) 基于多元智能的具体教学活动
笔者在考察菲律宾华校教学实际基础上，根据教学经验，以及借鉴前人研究基础，设计基于多
元智能的教学活动，具体设计如下。
1．语言智能
包括以下教学活动: ( 1) 讲故事: 每位学生在课前 3 分钟上讲台用中文讲一个小故事，并给予
评分; ( 2) 每日说华语:要求每位学生每天向家长至少说 5句华语，并让家长签字; ( 3) 班级讨论:一
般分 5个阶段，即解释此次讨论的目的、举行讨论、维持讨论不偏离主题、结束讨论和询答此次讨
论; ( 4) 课文朗读比赛:组织学生进行课文朗读比赛; ( 5) 愉快写作:写作主题切合学生生活实际，注
重英汉思维差异，重视学生作文的修改，制作“写作作品集”，力争使学生的写作不再枯燥无味。
2．逻辑—数学智能
包括以下教学活动: ( 1) 运用启发式的发问方式，注意发问策略; ( 2) 演绎推理教学，即运用从
一般到特殊性的方法来指导教学，使教学内容清晰明了; ( 3) 归纳推理教学，即运用从特殊性到一
般的方法来指导教学，激发学生的思维，发挥学生的主动性和积极性; ( 4) 启发式教学: 通过暗示
法，情境法，比较法，研讨法等各种有效的教学方式来启发学生。
3．视觉空间智能
包括以下教学活动: ( 1) 建立视觉化学习环境: 充分利用视觉化教具，进行中国文化手工作品
展示，定期改变学生座位; ( 2) 绘画式呈现教学内容:利用流程图、视觉化大纲和视觉图表等方式呈
现教学内容; ( 3) 采用多媒体辅助教学，制作多媒体课件; ( 4) 善于运用颜色和形状变化，突出重点。
4．身体运动智能
包括以下教学活动: ( 1) 语音教学:运用手势进行四声教学; ( 2) 词汇教学: 通过使用动作来解
释动词，进行“比手划脚”猜词游戏; ( 3) 语法教学: 通过动作法和表演法来展示语法; ( 4) 课文教
学:排演课本剧，增强学生学习热情，给课堂增添活力; ( 5) 设计富有效率的教师动作指令; ( 6) 课间
时间可使用快速打气法，帮助学生提神醒脑。
5．音乐智能
包括以下教学活动: ( 1) 建立音乐性环境课堂，如在课前播放中文歌曲等; ( 2) 组织华语歌唱比
赛，激发学习华语的兴趣和动机; ( 3) 在班级组织中文乐队，在全校春节晚会上表演; ( 4) 将音乐运
用到教学活动中，通过音乐渲染或画面展示等手段，可为学生创设想象的意境。
6．人际智能
包括以下教学活动: ( 1) 建立一个积极的班级环境:制定科学的班规，加强师生合作，设计全班
参与，互帮互助的团队协作活动等; ( 2) 合作学习:小组成员通过这种方式可以发挥他们各方面的
才能; ( 3) 竞赛与游戏: 通过中文竞赛和游戏，提高班级凝聚力，增强同学相互了解; ( 4) 运用现代教
育技术手段，让师生可以在网络平台上进行交流，培养更广阔的人际技能。
7．内省智能
包括以下教学活动: ( 1) 充分认识自我:认识自己的华语水平，到讲台上分享自我; ( 2) 设计成
绩自身表:和试卷一起发给学生，让其自我总结，并为下次考试订立目标; ( 3) 善于自我反思:在教
授学生课程的重难点之后，给学生时间消化，并分享所学; ( 4) 定期教师约谈: 询问学生学习情况，
并可对教学提出建议。
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8．自然观察者智能
包括以下教学活动: ( 1) 建立自然观察者的学习环境: 如在讲台上放一小盆植物，用室内植物
装饰窗台，在墙壁上贴上体现大自然的图片等; ( 2) 进行户外教学: 带领学生参加户外教学，在户外
教学的过程中学习十个新的华语词汇，和至少三位以上的同学用华语交流，并写一篇华语的游记。
( 3) 运用多媒体等现代教育技术手段，创设虚拟的自然环境。
( 三) 实证研究结果分析
1．学生对华语学习的兴趣、自信心以及喜爱程度发生变化
为了知道多元智能指导下华语综合课教学的学习效果，笔者特别设计了多元智能理论指导下
华语综合课问卷调查表。经过分析，学生对华语学习的兴趣变化如下:
表 2 学生学习华语兴趣变化表
学生对华语学习兴趣程度 人数 班级总人数 所占百分比
一直都感兴趣 14 40 35%
以前不，但现在还可以 22 40 55%
一直不感兴趣 4 40 10%
以前感兴趣，现在不感兴趣 0 40 0%
从上表得知，全班有 55%的学生因为多元智能指导下的教学法而对华语学习产生了兴趣。所
以在学生学习华语的兴趣方面，实验取得了良好的效果。学生除了对华语学习的兴趣有明显的变
化外，学习华语的自信心也有一定变化。
表 3 学生学习华语信心变化表
学生学习华语信心 人数 班级总人数 所占百分比
明显增加 16 40 40%
有所增加 18 40 45%
变化不大 6 40 15%
有所减少 0 40 0%
从上表我们可以看到，实验后，对华语学习信心明显增加的学生人数 16 人，占班级总人数的
40%。对华语学习信心有所增加的学生人数 18 人，占班级总人数的 45%，没有学生对华语学习信
心减少。可见多元智能指导下的华语教学模式增强了大部分学生学习华语的自信心。
另外，多元智能指导的华语教学模式也得到了学生的肯定，对于是否喜欢多元智能指导下的华
语教学模式，有 45%的学生选择“非常喜欢”，45%的学生选择“喜欢”。
2．学生的成绩变化
学生华语科总成绩由平时的作业成绩、口试成绩、小测分数、单元测验组成，我们运用 SPSS 软
件，对学生三个阶段的华语科总成绩的平均分数，平时的作业成绩、口试成绩、小测分数以及单元测
验的平均分数进行分析。因为这些成绩可以近似认为服从正态分布，而且该数据集的样本是配对
的，因此可以用配对样本 T检验，得出以下结果( 见表 4) 。
从表 4中我们不难看出，华语科第三阶段学生的测验平均分，小考平均分，作业平均分，口试平
均分与第二阶段相比都有所提高，而第二阶段华语科总分平均成绩比第一阶段降低了 2．33 分，第
三阶段华语科总分平均成绩比第二阶段提高了 5．36 分。可见学生三个阶段成绩经历了先下降后
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上升的过程，且第三阶段比第一阶段还提高了 3．03分。
表 4 成对样本统计量表
均值 N 标准差 均值的标准误
对 1
华语科总分平均 1 86．42 40 3．83198 ．60589
华语科总分平均 2 84．09 40 6．77039 1．07049
对 2
华语科总分平均 2 84．09 40 6．77039 1．07049
华语科总分平均 3 89．45 40 4．646 ．735
对 3
华语科总分平均 1 86．42 40 3．83198 ．60589
华语科总分平均 3 89．45 40 4．646 ．735
对 4
华语科单元测验平均 2 86．40 40 8．39012 1．32659
华语科单元测验平均 3 88．20 40 6．05127 ．95679
对 5
华语科单元小考平均 2 86．17 40 8．434 1．334
华语科单元小考平均 3 87．68 40 8．095 1．280
对 6
华语科作业平均 2 93．23 40 2．85688 ．45171
华语科作业平均 3 95．48 40 1．86725 ．29524
对 7
华语科口試 2 87．20 40 3．164 ．500
华语科口試 3 89．43 40 3．265 ．516
上表中对 2显示第三阶段华语科总分平均的标准差相对第二阶段有所减少，这说明学生成绩
的波动减少，学生个体间的差别变小，成绩更加稳定。
表 5 成对样本检验表
成对差分
均值 标准差
均值的
标准误
差分的 95% 置信区间
下限 上限
T df
Sig．
( 双侧)
对 1
华语科总分平均 1–
华语科总分平均 2
2．33552 3．59346 ．56818 1．18628 3．48477 4．111 39 ．000
对 2
华语科总分平均 2 –
华语科总分平均 3
－5．36177 4．20215 ．66442 －6．70568 －4．01786 －8．070 39 ．000
对 3
华语科总分平均 1 –
华语科总分平均 3
－3．02625 3．15593 ．49900 －4．03556 －2．01694 －6．065 39 ．000
对 4
华语科测验平均 2 ＆
华语科测验平均 3
－1．80817 4．95650 ．78369 －3．39333 －．22300 －2．307 39 ．026
对 5
华语科小考平均 2 ＆
华语科小考平均 3
－1．506 修 725 1．380 －4．297 1．284 －1．092 39 ．282
对 6
华语科作业平均 2 ＆
华语科作业平均 3
－2．25925 1．52141 ．24056 －2．74582 －1．77268 －9．392 39 ．000
对 7
华语科口試 2 ＆
华语科口試 3
－2．225 1．776 ．281 －2．793 －1．657 －7．925 39 ．000
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上表为学生成绩成对样本检验表，从表中我们可以知道，对 5中第二阶段和第三阶段的华语科小
考分数的显著性( Sig) 大于 0．05，因此这两个数据没有太显著的差异。这是由于小考考试内容为听写
生词，组词并造句。小考难度相对较低，学生的分数不会有太大差别。而其他对检验的显著性( Sig)
小于 0．05，这说明其他对数据都具有显著差异，从表 3－4可知，差异是第三阶段分数显著提高。
在菲律宾，10月份就开始准备庆祝圣诞节，所以学生大多会将时间花在筹备圣诞活动，进行表
演彩排上面，对华文学习更加不重视，因此按照往年统计，学生在第三阶段的成绩和第二阶段相比，
常发生成绩倒退的情况。而从教学实验的数据来看，学生在第三阶段的成绩有了明显的进步，同时
考虑到学生前两个阶段成绩使用传统教学方法时，学生第二阶段的成绩和第一阶段相比是下降的，
而第三阶段成绩高于第二阶段和第一阶段，这说明笔者运用多元智能理论和的教学效果是显著的，
3．教学实验的局限性
受主客观条件制约，使用多元智能指导教学实践的时间有限。此外，原先在实验设计时设置了
对照组，但是后来发现中四两个班级程度相差较大，无法进行比较，所以只能在学生的不同学习阶
段使用不同教学方法。虽然笔者在实验中努力避免了主试效应，主被试的相互作用等干扰变量，但
客观上并不能完全消除这些干扰变量。
四、结论和展望
经过我们在菲律宾马尼拉嘉南中学中四真诚班进行的教学实验，多元智能指导下的华语教学
策略取得了良好的效果。这表现在以下四个方面。
1．多元智能指导下的教学策略激发了学生学习华语的兴趣，提高了学生学习华语的动机。
2．多元智能指导下的教学策略以学生为中心，充分考虑学生个性的，提高了学生学习华语的信
心。
3．多元智能指导下因材施教的华语教学策略受到了班级高达百分之九十学生的认可和喜欢。
4．多元智能指导下，真诚班学生的华语成绩有了显著提高。
本次实验，我们对同一班级使用相同的华语教学材料、布置等量的华语作业，且华语课学习时
间相同。由于实验过程中对控制变量进行了严格地控制，降低了无关变量的影响。这次教学实验
对菲律宾华校华语教学有借鉴意义，主要有以下几点:
1．尊重学生个性，把握学生特点。以往菲律宾华校华语的教学模式大多是填鸭式的教学，采取
一刀切的教学方式。为了取得好成绩，学生只能死记硬背。然而每个学生都是不同的个体，学生的
特点不同，智能优势也不同。只有尊重学生的个性，因材施教，采取灵活多样的教学方法，才能取得
良好的学习效果。
2．勇于尝试，使用多元评量方式。笔者在菲律宾华校教学五年，发现很多当地华校教师不敢使
用新的教学方法，而对于学生的评价方式始终是以成绩为主。然而现代学生的思想和背景和以往
不同，必须解放思想，设计适合学生的教学方法和评量方式。
3．增强师生间交流，鼓励团队合作。我们发现在菲律宾华校英文课堂上的小组活动深受学生
喜爱，而在多元智能指导下的华语教学同样注重师生交流和学生合作。像师生访谈之类的活动可
以及时帮助教师获得学生的最新情况，寻求最适合学生的教学方法。而学生的团队合作可以让他
们更加团结。通过大家的努力，学好华语不是一件难事。
对于在多元智能指导下的菲律宾华校华语综合课教学的进一步研究，我们还有以下建议:
1．在我们研究的基础上，其他教师可以将其运用在华语的其他科目教学上，如华语听力教学，
华语阅读教学，中华文化教学等。运用的基本步骤是一致的，先通过多元智能测试得知各个班的智
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能倾向，然后根据学生智能设计学习模式，并对学生学习效果加以分析和评估。
2．每个人的智能情况不尽相同，教师应该根据各班实际情况设计教学方法。另外在一堂课上
教师不可能只用到一种目标智能。教师可以整合各种智能，突出目标智能，同时运用其他辅助智
能，设计出不同教学方法，以达到最好的教学效果。
3．当前信息技术高速发展，可将多元智能理论充分融入多媒体辅助教学，基于手机、平板电脑
等移动载体的移动学习等信息化学习方式，实现活泼多元，个性化的华语教学。
注释:
［1］霍华德·加德纳著，《多元智能》，沈致隆译，北京:新华出版社，1999年，第 16页。
［2］Thomas Armstrong著，《课堂中的多元智能———开展以学生为中心的教学》，张咏梅、王振强译，北京:中国轻工
业出版社，2003年，13－15页。
［3］http: / /www．ntnu．edu．tw /spc /mi / form /original．doc
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A study on Philippines Chinese Teaching Strategies
from the Perspective of Multiple Intelligences
———Taking Manila Hope Christian High School’s
Chinese Comprehensive Course as an Example
CAI Wu
( Collaborative Innovation Center for Peaceful Development of Cross－Straits Ｒelations，
Xiamen University，Xiamen 361005 China;
Overseas Education College，Xiamen University，Xiamen 361102 China)
Abstract: The theory of multiple intelligences divides human intelligence into eight different kinds: lan-
guage intelligence，logic－mathematics intelligence，Bodily－kinesthetic Intelligence，visual spatial intelli-
gence，musical intelligence，interpersonal intelligence，intrapersonal intelligence and natural observer in-
telligence． This paper briefly introduces the theory of multiple intelligences and applies it to the Chinese
language classroom in Philippines． Through empirical research，this paper explores the Chinese teaching
strategies in the perspective of multiple intelligences，hoping to improve the learning effectiveness of Chi-
nese school students in Philippines．
Key words: multiple intelligences; Philippines; Chinese teaching strategies; empirical research
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